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ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᙺ๭
㸫኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ୍⪃ᐹ㸫
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㸯 ࡣࡌࡵ࡟
኱Ꮫࡢᅜ㝿໬ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀゝࢃࢀ࡚࠿ࡽ
ஂࡋ࠸ࠋ ᖺ࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࡗ ࡚ࠕࢫ࣮ࣃ
࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ኱Ꮫࠖ஦ᴗࡢබເࡀ࠶ࡾࠊࢺࢵࣉ
ᆺ  ኱Ꮫࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬≌ᘬᆺ  ኱Ꮫࡀ㑅ࡤ
ࢀ࡚࠿ࡽࠊྛ኱Ꮫ࡛ࡣ᭦࡟ලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᚨᓥ኱Ꮫ࡛ࡶྠᵝ࡛ࠊⱥㄒᩍ⫱
ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࠊᾏእ࡬ࡢ␃Ꮫࢆಁࡍ࡞࡝ලయⓗ
࡞᪉⟇ࡀ᮶ᮇࡼࡾ᭦࡟኱ࡁࡃືࡁጞࡵࡿࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࢆಁࡍࡓࡵࡢ᪥ᮏேᏛ⏕ࡢࢢ
࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ࡜ࡣఱ࠿ࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦ࡇࢀ
௨㝆ᩥ⛉┬࡜ࡍࡿ㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠕ␗ᩥ໬ࢆ⌮ゎࡋ
㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞⯙ྎ࡟✚ᴟⓗ࡟
ᣮᡓࡋࠊά㌍࡛ࡁࡿேᮦࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
␃Ꮫ⏕ࢆ㍈࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ ࡣࠖࠊ
ࡇࡢ᪥ᮏேᏛ⏕ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ಀࢃࡾ᪉ࡀ࡛ࡁࡿ࠿⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ

㸰 ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱
 ᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒᩍ
⫱
ᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮㸦ࡇࢀ௨㝆ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡍࡿ㸧࡛
ࡣᚨᓥ኱Ꮫ࡛ࡢ඲࡚ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ኱ูࡍࡿ࡜ ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࠊ㸯㸧᪥ᮏㄒࡑ
ࡢࡶࡢࢆᩍ࠼ࡿࢥ࣮ࢫ㸸ձ᪥ᮏㄒ◊ಟࢥ࣮ࢫ
㸦㞟୰ㅮ⩦ᆺ㸧ղ඲Ꮫ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢫูࣞ࣋ࣝ
㐌㸰ᅇᐇ᪋ᆺࠊ㸰㸧᪥ᮏㄒࢆ㐨ල࡜ࡋ࡚ㄪᰝ࣭
Ⓨ⾲࣭άື➼ࢆ⾜࠺ࢥ࣮ࢫ㸸ձࠕ᪥ᮏㄒ㸯ࠖ㹼
ࠕ᪥ᮏㄒ㸶ࠖղ᪥ᮏ஦᝟Ϩ㹼ϫճඹ๰ᆺᏛ⩦
ࠕᅜ㝿஺ὶࡢᡬࢆᣅࡃࠖ㸱㸧᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂ࡟
㛵ࢃࡿࢥ࣮ࢫ㸸ձ᪥ᮏㄒᩍᤵἲϨ㺃ϩࠊղ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱᪉ἲㄽϨ㺃ϩࠊճ᪥ᮏㄒᩍ⫱₇⩦㸭ᩍᮦ◊
✲ᐇ⩦ᆺࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᆅᇦᑐ㇟࡟බ㛤ㅮᗙ
ࠕᅜ㝿஺ὶ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ධ㛛㸫እᅜே࡟᪥ᮏ
ㄒࢆᩍ࠼ࡿ࡜ࡣࠖࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡛
㸰㸧ࡣ඲Ꮫඹ㏻ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᯟ࡛ࠊ㸱㸧ࡣࠊබ
㛤ㅮᗙ௨እࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ᯟ࡛༢఩ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࢥ࣮ࢫࡢ୰࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿౛ࢆྲྀฟࡋ
࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࡢどⅬ࡛ලయⓗ࡟ෆᐜ
ࢆぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 ࠕ᪥ᮏㄒࠖࡑࡢࡶࡢࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࢥ࣮
ࢫ౛㸸ࠕ᪥ᮏㄒ◊ಟࢥ࣮ࢫࠖ
㞟୰ㅮ⩦ᆺࡢᮏࢥ࣮ࢫࡣࠊᩥ⛉┬ࡢᅜ㈝␃Ꮫ
⏕㸦ᪧྡࠊ኱Ꮫ㝔ධᏛ๓ணഛᩍ⫱㸧ࢆ㍈࡟ᮏᏛ
ࡢ኱Ꮫ㝔⏕ཬࡧ◊✲⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭶㹼
㔠᭙ࡲ࡛㸯᪥  ᫬㛫࡛⣙ ࠿᭶ࠊィ  ᫬㛫
๓ᚋࢆ┠Ᏻ࡜ࡋࠊ᪥ᮏㄒࢆึࡵ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿᏛ⏕
࡟ࠊึ⣭ಟ஢ࡲࡓࡣ୰⣭ୗࡢ⩦ᚓࢆ┠ᶆ࡜ࡋࠊ
ձ኱ே࡜ࡋ࡚኱Ꮫෆእ࡛ࡢ᪥ᖖ⏕άࡀࡈࡃᇶ
ᮏⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ୍ே࡛஌ࡾษࢀࡿղᑓ㛛࡬ࡢ
ᶫΏࡋࢆ฿㐩┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣࠊ▱㆑࡟Ṇࡲࡽࡎᐇ㝿࡟ᅄᢏ⬟ࡀ
౑࠼ࡿࡼ࠺࡟ᚨᓥ኱Ꮫ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡝ࡢࣞ
࣭࣋ࣝࢥ࣮ࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠕ㐠⏝ຊࠖࢆࡘࡅࡿࡇ
࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋゝⴥࡣࡑࡢᅜࡢᩥ໬࣭⩦
័ࢆࡣࡌࡵᖖ㆑࣭࣐ࢼ࣮࣭⪃࠼᪉࡞࡝ࢆ⫼㈇ࡗ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㐠⏝ຊࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵ࡟᪥ᮏ⊂≉ࡢ
ࡇࢀࡽࢆࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ࡛ᤵᴗ࡟┒ࡾ㎸ࢇ࡛
࠸ࡿࠋ୸ᬯグࡋࡓᩥࢆゝ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ఍ヰࡀ
࡞ࡉࢀࡿ≧ἣ㸦VLWXDWLRQ㸧࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡑࡢ≧ἣ
ࡀᣢࡘ᪥ᮏ࣭᪥ᮏேࡢᩥ໬࣭⩦័➼ࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊ
᪤⩦ࡋࡓᩥᆺࡸㄒᙡ࣭⾲⌧ࢆྛ⮬ࡀ⮬ຊ࡛౑࠼
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏࢥ࣮ࢫ࡛ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᨭ᥼ࢆ
ࡍࡿࠕࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࠖࡢᑟධࡶྍ⬟࡞㝈ࡾྲྀࡾ㎸
ࡳࠊ⦎⩦ࡸ఍ヰ࣭ࢱࢫࢡ┦ᡭࠊᩥᏐࡢ⿵ㅮࠊࢫ
ࣆ࣮ࢳ⦎⩦➼ࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ෆᐜࡣࡉࡲࡊࡲ
࡛࠶ࡿࡀࠊࢡࣛࢫ࡟ධࡗ࡚ࠊಶู࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ
౛࠼ࡤึ⣭ࡢືモኚ᥮ࡢሙྜࠊ࠶࡜ᑡࡋ᫬㛫ࢆ
࠿ࡅࢀࡤ༑ศ࡞ṇ☜ࡉ࡜ὶᬸࡉࡀᚓࡽࢀࡿࡀࠊ
ࡑࡢ᪥ࡢࢩࣛࣂࢫࡢ㛵ಀୖࡑࢀࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࠊ
ᤵᴗࡢ᭱ᚋ࡟ࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡜Ꮫ⩦⪅ࡀ࣐ࣥࢶ࣮
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࣐࡛ࣥࠊືモࡢኚ᥮⦎⩦ࢆ  ศࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢ
ࡣࠊ㠀ᖖ࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡣ⮬ศࡢࢫࣆ࣮
ࢻ࠿ࡽጞࡲࡾࠊ័ࢀ࡚⾜ࡃ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㏻ᖖࡢ
ࢫࣆ࣮ࢻ࡟ࡍࡿ࡞࡝Ꮫ⩦⪅୺యࡢ⦎⩦ࡣࠊ⢭⚄
ⓗ㈇ᢸࡀᑡ࡞ࡃࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ࠿࡞ࡾᡂᯝࡀᚓࡽ
ࢀࡿࠋࡇࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡶࡗ࡜ࡶຠᯝⓗ
࡞ࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᮏேࢆ๓࡟ࡋ࡚ࠊ᪥ࡈࢁࢡࣛࢫ࡛
ゐࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ࣭᪥ᮏேࡢ⩦័࣭࣐ࢼ࣮࣭⪃࠼
᪉࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ᐇឤࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛
࠼ࡤ᪥ᮏㄒࡢ఍ヰࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡟ࠕ┦ᵔࠖࡀ࠶
ࡿࡀࠊࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡜ࡢ⦎⩦᫬ࡢࡸࡾྲྀࡾ࡛ࢧ࣏
࣮ࢱ࣮ࡀᡴࡘ┦ᵔࢆぢ࡚ࠊ┦ᵔࡢᡴࡕ᪉ࡸࢱ࢖
࣑ࣥࢢࡸࡑࢀ࡟క࠺⾲᝟࡞࡝ࢆᚓ࡚ࠊᐇឤࢆࡶ
ࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍᪉ࠊࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊఏࢃࡽࡎㄒᙡ
ࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸࡜ឤࡌࡓ࡜ࡁࠊࡑࡇ࡟␗ᩥ໬࠿
ࡽ᮶ࡿ㐪࠸ࢆឤࡌྲྀࡾࠊ␗ᩥ໬ࢆᐇឤࡍࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ඹ࡟⌧≧ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡓ࠸࡜࠸࠺௰㛫ព㆑
ࡀ⏕ࡲࢀࠊࡇࡢ༠ാࢆ㏻ࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟ࡣ཮᪉࡟
㐃ᖏឤ࣭㐩ᡂឤࡀᚓࡽࢀࡿࠋ
ᮏࢥ࣮ࢫࡢሙྜࡣࠊᤵᴗࡢ୰࡛ࡣ᪥ᮏㄒࡔࡅ
࡛࠶ࡿࡀࠊ⤊஢ᚋࡣᏛ⩦⪅࡜ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀⱥㄒ
ࢆ஺࠼࡚఍ヰࢆࡋࡓࡾࠊᤵᴗእ࡛⣙᮰ࢆࡋࡓࡾ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㛵▱ࡏࡎࠊ኱ேྠኈ࡜ࡋ࡚ᮏே㐩࡟
௵ࡏ࡚࠸ࡿࠋ཮᪉࡟࡜ࡗ࡚࠸࠸ព࿡࡛ࡢேⓗࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡసࡾ࡟ࡶⓎᒎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠼ࡿࠋ
 ᪥ᮏㄒࢆ㐨ල࡜ࡋ࡚ࠊㄪᰝⓎ⾲➼ࢆࡍ
ࡿࢥ࣮ࢫ౛㸸ࠕ᪥ᮏ஦᝟Ϫࠖࢥ࣮ࢫ
Ꮫ㒊㸯࣭㸰ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿඹ㏻ᩍ⫱ࡢ୰࡛ࠊ
␃Ꮫ⏕ᑐ㇟ࡢࠕ᪥ᮏㄒ ࠖࠕ᪥ᮏ஦᝟ ࢆࠖࢭࣥࢱ࣮
ࡣᢸᙜࡋࠊඹ㏻ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᯟ࡛༢఩ࡢᤵ୚ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ᪥ᮏ஦᝟Ϫ ࡟ࠖࡘ࠸࡚⪃
ᐹࡋࡓ࠸ࠋᮏࢥ࣮ࢫࡣ๓ᮇ࡟⾜ࢃࢀࠊᚋᮇࡢ᪥
ᮏ஦᝟ϫ࡜࡜ࡶ࡟ࠕ᪥ᮏ࣭ᚨᓥࢆ▱ࡿࠖࢆ୺ࢸ
࣮࣐࡜ࡋࠊ๓ᮇࡣࠊࠕᏊ౪ࡢ㐟ࡧ ࢆࠖࠊᚋᮇࡣࠕᑠ
Ꮫᰯᩍ⫱ไᗘࠖࢆ๪ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࠊձㄪᰝ࣭Ⓨ
⾲ղᑓ㛛ᐙࡢヰࢆ⪺ࡃճᑠᏛᰯ࡛ࡢㄪᰝ࣭ᐇ㊶
ࢆ⾜࠺ࠋ
᪥ᮏ஦᝟Ϫ࡛ࡣࠊᤵᴗࡢ๓༙ࡣ୰ᚰࢸ࣮࣐
ࡢࠕᏊ౪ࡢ㐟ࡧࠖ࡟ࡘ࠸࡚⾜࠸ࠊ␃Ꮫ⏕ࡣձ
⮬ᅜ࡜᪥ᮏࡢ㐟ࡧࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ␗ᩥ໬ࢆ⌮ゎ
ࡍࡿղㄪᰝࡢࡓࡵࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺసᡂ࣭⮬ᅜࡢ
㐟ࡧࡢㄝ᫂᭩సᡂ࣭Ⓨ⾲ࢆ㏻ࡋ᪥ᮏㄒࡢࢫ࢟
ࣝࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎ᪥ᮏே࡞ࡽㄡࡶࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠕ᪥ᮏࡢ
Ꮚ౪ࡢ㐟ࡧࠖࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ㄪᰝࡋࠊᅇ⟅㞟
ィᚋ⌮ゎࡢ࡛ࡁ࡞࠸㐟ࡧ࡟ࡘ࠸࡚᪥ᮏேᏛ⏕
࠿ࡽ࡞ࡿᏛ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮࠿ࡽࡑࡢ㐟ࡧ᪉࡞࡝
ࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜࠺ࠋ඲ࡃண᝿ࡢࡘ࠿࡞࠸᪥ᮏ
⊂≉ࡢ㐟ࡧࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ⮬ᅜ࡟ࡶྠᵝ࡞㐟ࡧ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾࠊ᪥ᮏ࡜⮬ᅜࡢ㊥㞳ࡸᩥ໬
ࡢὶࢀࢆ▱ࡿࠋḟ࡟ࠕ⮬ᅜࡢᏊ౪ࡢ㐟ࡧࠖࡢ
㐟ࡧ᪉ࡢㄝ᫂᭩ࢆసᡂࡍࡿࠋࡇࡢ㛫ࠊᏛ⏕ࢧ
࣏࣮ࢱ࣮࡜␃Ꮫ⏕ࡣ࣌࢔࡟࡞ࡾࠊᏊ౪ࡢ㐟ࡧ
≉᭷ࡢ᥃ࡅኌࡸㄒᙡࡸ⾲⌧ࢆᏛ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮
࠿ࡽ⋓ᚓࡋࠊ㐟ࡧ᪉ࡢㄝ᫂᭩ࢆసᡂࡍࡿࠋᏛ
⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ࣌࢔ࢆ⤌ࡳ࡞ࡀ
ࡽࠊ᪥ᮏࡢᩥ໬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ⮬ᅜ࡜ࡢ┦ఝ࣭
㐪࠸ࢆឤࡌ࡞ࡀࡽ༠ാࢫࢱ࢖࡛ࣝࠊ࡜ࡶ࡟᏶
ᡂ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
⌧ᅾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᑠᏛᰯ࡛
ࡣࠕᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࠖࡢᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᚨᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡜㐃ᦠࡋࠊࡇࡢᅜ㝿⌮ゎࢆ
Ꮚ౪ࡢ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࢥ࣮ࢫࡢᚋ༙ࡣࠊࡇࡢᨭ᥼ࢆ᭱⤊άື࡜ࡋ
࡚ࠊձࠕᏊ౪ࡢ㐟ࡧࠖࡢ࡯࠿࡟ղྛᅜࡢᑠᏛ
ᰯ᝟ሗࢆྵࢇࡔࠕ࠾ᅜ⤂௓ࠖճྛᅜㄒᣵᣜࡢ
⦎⩦մྛᅜࡢᏛᰯᩥ໬㸦௒ᅇࡣ୰ᅜࡢࠕ┠ࡢ
య᧯ 㸧ࠖࡢ ࡘࢆࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ࡋ࡚␃Ꮫ⏕࡜Ꮫ
⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀ࣌࢔࡟࡞ࡾࠊᐇ᪋ࡋࡓࠋ஦๓
‽ഛ࡜ࡋ࡚࣌࢔࡟࡞ࡗࡓ␃Ꮫ⏕࡜Ꮫ⏕ࢧ࣏࣮
ࢱ࣮ࡣᑠᏛᰯ࡛ࡢⓎ⾲ࡸ㐟ࡧࡢ㝿ࡢᙺ๭ࡸᡭ
㡰ࡢᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠺ࠋ௒ᖺᗘࡣᐇ㝿࡟ᤵᴗ
ෆࡣࡶࡕࢁࢇࠊᤵᴗእ࡛ࡶ✚ᴟⓗ࡟ࡑࢀࡒࢀ
ࡢ࣌࢔࡛⾜ࡗࡓࠋ୍᪉ᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊ஦๓࡟ᮏࢥ࣮ࢫᢸᙜᩍဨ࡜ᑠᏛᰯᩍဨ
ࡀᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠺ࠋᐇࡣࡇࡢᡴࡕྜࢃࡏࡀ
ᑠᏛᰯඣ❺ࡢẼ࡙ࡁࡢ୍Ṍࢆᑟࡃ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ␃Ꮫ⏕ࡀᐇ᪋ࡋࠊඣ❺ࡀࡓࡔཷࡅࡿࡔࡅ
ࡢཷࡅ㌟࡛ࡣ࡞ࡃࠊඣ❺㐩ࡶ✚ᴟⓗ࡟ᅜ㝿⌮
ゎ࡟㛵ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ஦๓࡟␃Ꮫ⏕㐩ࡢᅜ࡟
ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡾࠊ⮬ศ㐩࡛ᙜ᪥ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿
ࢆࢡࣛࢫ࡛ヰࡋࡓࡾ࡜࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉⟇ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ኱Ꮫ࡟ࡣᑓ㛛ศ㔝ࡢ◊✲ࡀከᒱ࡟Ώ
ࡾ࠶ࡿ࠺࠼࡟␃Ꮫ⏕ࠊ༠ᐃᰯ࡞࡝ࢆ㏻ࡋࠊࡉ
ࡲࡊࡲ࡞᝟ሗ࡟࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᡴࡕྜࢃ
ࡏࡣࠊᑠᏛᰯഃ࡟ࡑࡢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࠊᅜ㝿⌮
ゎࢆᩍဨࡢ❧ሙ࡛ᨭ᥼ࡍࡿ㈗㔜࡞࡜ࡁ࡜ᛮ࠼
ࡿࠋᙜ᪥ࠊඣ❺㐩ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞άືࡀ᪥ᮏㄒ
࡛⾜ࢃࢀࡿࡓࡵᇉ᰿ࡀపࡃࠊㄡࡶࡀᏊ౪ᮏ᮶
ࡢ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚ཷࡅ㌟࡛࡞࠸య㦂ࢆࡋࠊ␗ᩥ
໬ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒ࡟่⃭
ࢆཷࡅࠊඣ❺ࡢእᅜㄒ⩦ᚓពḧࡸእ࡟┠ࢆྥ
ࡅࡿẼ࡙ࡁࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࠋඣ❺࠿ࡽࡢឤ᝿ᩥ
ࡢ୰࡟ࠕ␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒ࡛ࡢㄝ᫂ࡀୖᡭ࡛㦫
࠸ࡓࠋ⮬ศࡶእᅜㄒࡀヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ
࠸ࠖࠋࠕ᪥ᮏㄒࡀୖᡭ࡛࠿ࡗࡇ࠸࠸ࠖ࡞࡝ࡀண
᝿௨ୖ࡟ከࡃぢࡽࢀࠊ␃Ꮫ⏕ࡢᨭ᥼ࡀࡁࡗ࠿
ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠸▱ࢀࡿࠋࡇࢀࡀࡇ
ࡢヨࡳࡢ኱ࡁ࡞ᡂᯝࡔ࡜ᛮ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ␃Ꮫ⏕ࡣ⮬ᅜࡢᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐪࠸ࢆヰࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃᐇឤࡋࠊ᪥ᮏࡢึ➼ᩍ⫱᪉㔪ࢆឤࡌྲྀ
－ 20－
ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ␃Ꮫ⏕࠿ࡽࡣࠕ᪥ᮏࡢᑠᏛᰯࡣࠊ
ୖᒚࡁࢆࡣࡌࡵᤲ㝖࣭⤥㣗࡞࡝࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ⅼ࡛
ࡁࡵࡢ⣽࠿࠸ᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᝟᧯ᩍ⫱࡟
ࡶຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠸࠸ࠖ࡞࡝ࡢኌࡀࡼ
ࡃ⪺࠿ࢀࡿࠋ
 ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂ࡟㛵ࢃࡿࢥ࣮ࢫ౛㸸
᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲㄽϨ
⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢ๪ᑓᨷ࡛࠶ࡿࠕ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂ
࡟㛵ࢃࡿ⛉┠ࠖࡢ࠺ࡕࠊ᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿ⌧ሙࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࢭࣥࢱ࣮ࡺ࠼࡟ཷࡅᣢ࡚ࡿ⛉┠ࠊ㸯㸧
᪥ᮏㄒᩍᤵἲϨ࣭ϩࠊ㸰㸧᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲㄽϨ㺃
ϩࠊ㸱㸧᪥ᮏㄒᩍ⫱₇⩦㸭ᩍᮦ◊✲ᐇ⩦ᆺࡢ
ィ㸳⛉┠ࡀ࠶ࡾࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ᯟ࡛༢఩ࡢᤵ୚ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ㒊ࡢ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀᑐ㇟࡛࠶ࡿࡀ
஺᥮␃Ꮫ⏕࡛᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢᏛ⏕㐩ࡀẖᖺཧຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏࢥ࣮ࢫࡢཷㅮ┠ⓗࡣࠊձ᪥ᮏㄒᩍဨࢆ┠ᣦ
ࡍղᑗ᮶ᾏእࡲࡓࡣእᅜே࡜୍⥴࡟ാࡁࡓ࠸
ճ࡞ࢇ࡜࡞ࡃ⯆࿡ࡀ࠶ࡿ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋᤵᴗෆᐜ
ࡣࠊࣞࢹ࢕ࢿࢫࡸࢽ࣮ࢬࡢㄪᰝ᪉ἲࠊ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒࣭ࣛࢩࣛࣂࢫ࣭㡢ኌ࣭⾲グ࡟㛵ࡋ࡚ࡢᤵᴗࢆ
ࡣࡌࡵࠊࢡࣛࢫᒎ㛤ࠊᩍ᱌ࠊᐟ㢟ࠊホ౯࡞࡝ࢆ
ᢅ࠺ࡀࠊእᅜேࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ⤒࡚᪥ᮏㄒ
ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡃ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕࡢኚ໬
ࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࠊࡲࡓᤵᴗ࡟᪥ᮏᩥ໬࣭⩦័࣭⪃࠼
᪉࡞࡝ࢆ࡝࠺ࡢࡏ࡚࠸ࡃ࠿࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ẖᅇࡢࢡࣛࢫࡣࠊ๓༙ࡣᩍဨࡢㅮ⩏࡛ࠊᚋ༙
ࡣࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡜␃Ꮫ⏕࡛ᑠࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡾㄢ
㢟ࢆ㐙⾜ࡋࠊ᭱ᚋ࡟ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡇࢀࡽࡢసᴗࡣ᪥ᮏㄒᩍᖌࢆ┠ᣦࡉ࡞࠸ཷㅮ
⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶᚓࡿࡶࡢࡀከࡃࠊ᪥ᮏㄒࢆ࠸࠿࡟
ᩍ࠼ࡿ࠿ࢆ㏻ࡋࠊ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏேࡢ≉ᛶࢆ▱ࡾࠊ
௒ࡲ࡛ࡢどⅬࡼࡾࡉࡽ࡟␗ᩥ໬⌮ゎࡸᾏእ࡬
ྥࡅࡿ┠ࡀᗈࡀࡿࠋ
 ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟㛵㐃ࡍࡿάື
㸯 ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘ
ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠿ࡽὴ⏕ࡋࠊ␃Ꮫ⏕
࡜᪥ᮏேᏛ⏕࣭ᆅᇦ࡟ᑐࡋࠊⰍࠎ࡞ാࡁ࠿ࡅ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࡓ࠸ࠋ
 ᖺࡢᅜ㝿ࡏࣥࢱ࣮タ⨨᫬࡟ࢭࣥࢱ࣮ᴗ
ົࡢ㸯ࡘ࡟ᆅᇦࡢᅜ㝿໬ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱
ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠕ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡋ࡚⩦ᚓࡋࡓ⪅
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐠⏝ࡍࢀࡤ㠀ẕㄒヰ⪅࡟࡜ࡗ࡚
⌮ゎࡋࡸࡍࡃࠊ෇⁥࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛
ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡢ㠀ẕㄒヰ⪅࡟
ᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒ㐠⏝ࠊ᪥ᮏேࡢ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊྥୖࡢၥ㢟࡟ࡶ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡀಀ
ࢃࡗ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ≧ἣ࡟᮶࡚࠸ࡿࠖ▼஭࡜ゝ
ࢃࢀ࡚࠸࡚ࠊࠕᆅᇦࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ ࠖࡀゝࢃࢀጞࡵ
ࡓ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏࢭࣥࢱ࣮࡟ࡣࠊ㹼 ࡛᪤࡟ㄒࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᆅᇦఫẸ࠿ࡽ࡞ࡿᆅᇦࢧ࣏࣮ࢱ
࣮࡜ᮏᏛ᪥ᮏேᏛ⏕࠿ࡽ࡞ࡿᏛ⏕ࢧ࣏࣮ࢱ࣮
ࡢࠕࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘࠖࡀ࠶ࡾࠊึ⣭ࢡࣛࢫ࡛ࡢ
ືモࡢኚ᥮⦎⩦ࡸ఍ヰ┦ᡭ࠿ࡽୖ⣭ࢡࣛࢫ࡛
ࡢㄪᰝ㡯┠ࡢㄪᰝ┦ᡭ࡞࡝ྛ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢫࡢ
ᵝࠎ࡞せㄳ࡟ᛂ࠼ࡿࠋ᭱㏆࡛ࡣࢫࢱࢹ࢕࣭ࢶ࢔
࣮ࡸࢧ࣐࣮ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡢࣆ࢔࣭࣮࣡ࢡ࡞࡝࡜
άືࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ␃Ꮫ⏕࡜᪥ᮏே
ࡢ༠ാࡢࢫࢱࣥࢫ࡛཮᪉࡟ᡂࡋ㐙ࡆࡓ࠸࡜࠸
࠺Ẽᣢࡕࡀ⏕ࡲࢀࠊ㐃ᖏឤ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡾࠊ┦ᡭ
࡟ᑐࡋぶ㏆ឤࡀ⫱ࡲࢀࡿࠋࡇࢀࡀ␗ᩥ໬⌮ゎࡢ
୍Ṍ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓ཮᪉࡟࡜ࡗ࡚ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࢆᗈࡆࡿᶵ఍࡟ࡶ࡞ࡿࠋ⌧ᐇ࡟ࡇࡢάືࢆ⤒
㦂ࡋࠊ⮬ࡽ␃Ꮫࡍࡿ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀẖᖺぢࡽࢀࡿࠋ
 ኱Ꮫ࡜ᆅᇦࡢᅜ㝿໬ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᚨ
ᓥ࠿ࡽୡ⏺࡬ࠊୡ⏺࠿ࡽᚨᓥ࡬㸫ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬
ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠖ
ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ෆᐜ࣭ᙧ
ᘧ࡛ᮏᏛᏛ⏕࣭ᩍ⫋ဨࡸᆅᇦ࡟ᑐࡋࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᮏᏛࡣ⌧
ᅾࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ྥࡅ࡚ᵝࠎ࡞ヨࡳࡀᐇ᪋࣭ィ
⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟ᮏᏛᏛ⏕ཬࡧᆅᇦ඲య
ࡢᗏୖࡆࢆᅗࡿࡓࡵࠊㄡࡶࡀ⌮ゎ࡛ࡁ㛵ᚰࡀᣢ
࡚ࡿࡼ࠺౑⏝ゝㄒࢆ᪥ᮏㄒ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎࡣእ࡟
┠ࢆྥࡅࡿືᶵ࡙ࡃࡾࢆヨࡳࡓࠋᑐ㇟⪅ࢆᮏᏛ
Ꮫ⏕࣭ᩍ⫋ဨࠊᆅᇦ࡜ࡋࠊ௒ᅇࡣࡇࡢᆅᇦࡢ୰
࡟ᑠ㹼㧗ᰯ⏕ཬࡧᩍ⫋ဨࡶྵࡵࡓࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣᚨᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ༠ຊࢆᚓࡓࠋ␃Ꮫ⏕࡜
᪥ᮏேࡀពぢࢆ஺ࢃࡋࠊ᝟ሗ஺᥮ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊእ࡟┠ࢆྥࡅࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟
࡞ࡾࠊ␃Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᪥ᮏㄒ࡛ពぢࢆ࠸࠺ࡇ
࡜࡛኱ࡁ࡞⮬ಙ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 㒊ᵓᡂ࡜ࡋ
࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⾜࠸ࠊ ྡࡢཧຍࢆᚓࡓࠋ

➨Ϩ㒊
 ㅮ₇ࠕ⚾ࡢே⏕࡜␃Ꮫࡢಀࢃࡾࠖ᪥ᮏ
ே࣭␃Ꮫ⏕ࡢ 2% ྛ  ྡ࡟ࡼࡿ
 ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠕ⮬ศ࡟࡜ࡗ
࡚ࡢ␃Ꮫ࡜ࡣࠖ␃Ꮫ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ᪥ᮏே
Ꮫ⏕㸱ྡࠊ␃Ꮫ⏕㸱ྡཬࡧㅮ₇⪅㸰ྡࠊ
ィ㸶ྡ࡟ࡼࡿ
➨ϩ㒊
 ࠕୡ⏺ࡢᩱ⌮య㦂ࠖ㸶࠿ᅜ  ྡࡢ␃Ꮫ
⏕࡟ࡼࡿᩱ⌮ࡢㄝ᫂ཬࡧヨ㣗
➨Ϫ㒊
 ձ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࠕ⚾ࡢᅜ࡛⤂௓ࡋࡓ࠸
ࡇ࡜ࠖ୰ᅜ㸰ࠊ㡑ᅜࠊྎ‴ࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹ
ࣥࠊࣛ࢜ࢫࠊ࢘࢞ࣥࢲࡢ  ྡࡢᏛ㒊Ꮫ
⏕࡟ࡼࡿࢸ࣮࣐ࢆ⤠ࡗࡓ⮬ᅜ⤂௓ࡢⓎ
⾲
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ղࠕ⮬ᅜࡢᏊ౪ࡢᡭ㐟ࡧ ୰ࠖᅜ࣭࣋ࢺࢼ
࣒ࡢ␃Ꮫ⏕㸦ඣ❺ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸧

ཧຍᑐ㇟⪅ࢆୖグࡢࡼ࠺࡟ᚑ᮶ࡼࡾ኱ᖜ࡟
ᗈࡆࡓࡢ࡛ࠊཧຍ⪅ࡀϨ㒊࠿ࡽϪ㒊ࡢ㛫࡛ࡑࡇ
࠿ࡋࡇ࡛␃Ꮫࡸ␗ᩥ໬ࡢࢸ࣮࣐ࡢୗࠊᮏᏛᩍဨ
࡜ࠊ␃Ꮫ⏕࡜ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡜ࠊ㧗ᰯ⏕࡜ࠊ࡜⮬
⏤࡟ゝⴥࢆ஺ࢃࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣮ࣥࡀከࡃぢࡽࢀ
ࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ከ࠿ࡗࡓពぢࡣࠊձ๓ྥࡁ࡟
ᣮᡓࡋ࡚࠸ࡿே࡜ࡢฟ఍࠸ࡀࡼ࠿ࡗࡓࠋղ␃Ꮫ
ࡣࠊ⮬ศࡢୡ⏺ࢆᗈࡆࡿ᪉ἲࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋ␃Ꮫ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪥ᮏ࡛ࡎࡗ࡜ᬽࡽࡍࡲࡲ࡛ࡣኚࢃ
ࡽ࡞࠸౯್ほࡀኚࢃࡗࡓࡾࠊ⪃࠼᪉ࡀኚࢃࡗࡓ
ࡾࡍࡿࡢࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋ᪥ᮏࡢ࠸࠸࡜ࡇࢁࢆ▱ࡗ
࡚Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊୡ⏺ࡢᩥ໬ࢆ▱ࡗ࡚ཷࡅධ
ࢀࡿࡇ࡜ࡢ୧᪉ࡀ኱ษࡔ࡜ศ࠿ࡗࡓࠋճ␃Ꮫ࡬
ࡢᡭ❧࡚ࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ࡜▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊຮᙉ࡟
࡞ࡗࡓࠋ࡞࡝ཧຍ⪅࡟ᑐࡋࠊእ࡟┠ࢆࡴࡅࡿࡓ
ࡵࡢẼ࡙ࡁ࡜ඹ࡟ලయⓗ࡟␃Ꮫࡢᡭ❧࡚ࢆᥦ
౪࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓ୰࡟ࡣぶ࡜ࡋ࡚ࡢḟ
ࡢࡼ࠺࡞ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠕ⮬ศ⮬㌟ࡣࠊㄒᏛຊࡸ
⤒῭ⓗ࡞ࡇ࡜࡞࡝ៅ㔜࡟࡞ࡾࡍࡂ࡚␃Ꮫࡢࢳ
ࣕࣥࢫࢆ㐓ࡋࡓࡀࠊ ேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡣ᫝㠀
່ࡵࡓ࠸ࠖࠋ 
࡞࡝௒ࡲ࡛ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡼࡾࡼࡾලయⓗ
࡞ᙧ࡛ᥦ౪࡛ࡁࡓࠋ

㸱 ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒࡢᙺ๭ 
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣࠊୖグ㸰ࢆぢ࡚ࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡑ
ࡇ࡟ࡣ␃Ꮫ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏேࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜
ࡀぢ࡚࡜ࢀࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡢ␃Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ
ࡣゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑࣭⩦ᚓ௨ୖ࡟ྛ⮬ࡢ␃Ꮫ┠ⓗ
ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ㐨ල࡛࠶ࡾࠊࡲࡓពぢࡸ஺΅ࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ே࡜ࡋ࡚␗ᅜ
࡟⁐ࡅ㎸ࡳࠊᚰࡢᏳᐃࢆᨭ࠼ࡿ኱ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢࢡࣛࢫ࡛ࠊ኱Ꮫ
ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡞࡝࡛ࠊ␃Ꮫ⏕࡜ಀࢃࡾពぢࢆ஺
ࢃࡋࠊ᫬࡟ࡣඹ࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡛ࠊእ࡟┠ࢆྥࡅࡿࡁ
ࡗ࠿ࡅࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡟᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ
ᙺ๭ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᪥ᮏேᏛ⏕࣭␃Ꮫ⏕࣭ࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ᖺ௦࣭❧ሙࡢᆅᇦ࡜ࡢࣃ࢖ࣉᙺࡀ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
኱Ꮫࡸᆅᇦࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡣࠊ✚ᴟⓗ࡞ேᮦ
ࡔࡅࡀᑐ㇟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲యࡢᗏୖࡆࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ
ࡣࡌࡵ࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡬ྥ࠿࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏ࣭᪥ᮏேࡢᩥ໬࣭⩦័࣭
⪃࠼᪉ࠊᖖ㆑࡞࡝ࢆᏛࡧࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᪥
ᮏㄒࢆ౑ࡗ࡚᪥ᮏ࡛ຮᙉࡸ◊✲ࢆࡋࡓࡾࠊ⮬ศ
ࡢពぢࢆゝࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ␃Ꮫ⏕ࡣࠊ᪥ᮏࡀ⪃
࠼ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢධཱྀࢆᑡࡋ㋃ࡳฟࡋࠊࡲ
ࡉ࡟Ⓨᒎ㏵୰ࡢேᮦ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ␃
Ꮫ⏕࡜஺ὶࢆ୍Ṍ㋃ࡳฟࡋࠊఱ࠿ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ
య㦂ࡣࠊ᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ࠊ௒ࡲ࡛ࡢ⎔ቃ࡟୍▼
ࢆᢞࡆ࠿ࡅࠊእ࡟┠ࢆྥࡅࡿẼ࡙ࡁࡀᮇᚅࡉࢀ
ࡿࠋࡇࡢᕸ▼ࡢḟࡢࢫࢸࢵࣉ࡟኱Ꮫࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞ᙧ࡛ࡢⱥㄒᏛ⩦ࡢሙࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ␃Ꮫ⏕
࡜ࡢ༠ാࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࠊእᅜㄒࢆ㌟࡟௜ࡅࡓ࠸ࠊ
␃Ꮫࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ࠕᛮ࠸ࠖࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ࡝
ࢇ࡞࡟ⱥㄒࡢᚲせᛶࠊᾏእ࡬ฟ࡚ࡳࡿព⩏ࢆヰ
ࡋ࡚ࡶࠊ㛵ᚰࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ୍Ṍࡀ㋃ࡳฟࡏ࡞࠸
Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ≧ἣࡣኚࢃࡽ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᑠᏛᰯࡢඣ❺ࡀࠕ࠿ࡗࡇ࠸࠸㸟࠸ࡘ࠿⮬ศࡶእ
ᅜㄒࢆ㌟࡟௜ࡅࡓ࠸ࠋ␃Ꮫࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺
ࠕᛮ࠸ࠖࡀཎⅬ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ≧ἣࢆ
࠺ࡋࢁ࠿ࡽࡱࢇ࡜ᢲࡋฟࡍࡢࡀࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ୰࡛ᯝࡓࡏࡿᙺ๭࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ㸯ࢫࢸࢵࣉࡀ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡛ࠊḟࡢ㸰ࢫ
ࢸࢵࣉࡀⱥㄒᩍ⫱࡜࠸࠺ࡇࡢࢫࢸࢵࣉ㸯ࠊࢫࢸ
ࢵࣉ㸰ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣࠊ኱Ꮫ඲యࡢᗏୖࡆ࡟ຠ
ᯝⓗࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸲 ⤊ࢃࡾ࡟
ࢭࣥࢱ࣮ࡢࡇࢀ࠿ࡽࡢㄢ㢟ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ
ᙺ๭ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ␃Ꮫ⏕࡜᪥ᮏேᏛ⏕࣭ᆅᇦ
࡟ࠕሙࡢᥦ౪ࠖࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧែ࣭ෆᐜ࡛ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ༢࡞ࡿᴦࡋ࠸஺ὶࡶỴࡋ࡚↓㥏
࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ࡜⪃࠼ࡓ࡜ࡁࠊ
ᤵᴗ࡟ࡋ࡚ࡶࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸദ஦࡟ࡋ࡚ࡶඹ
࡟ᡂࡋ㐙ࡆࡿ༠ാ࡜࠸࠺どⅬࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
␃Ꮫ⏕ࡣࠊ᪥ᮏே࡛ࡣ࡞ࡃࡲࡔࡲࡔᏛࡪ࡭ࡁࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿᏛ⏕㐩࡛ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡜ྠࡌࢡࣛࢫ࡛
ྠࡌᤵᴗࢆඹ࡟Ꮫ࡭ࡤ࠸࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ᪥ᮏேᏛ⏕ࡢᡂ㛗ࡸẼ࡙ࡁࢆᅗࡿ࡜ඹ࡟␃
Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦ຠᯝࡶ⪃࠼ࠊ᫬࡟ࡣࠊᏛᮇࡢᚲせ᫬
ࡔࡅྜὶࡋࠊ༠ാࢆᅗࡿ࡞࡝ᩍ⫱࡟ࡢࡗ࡜ࡗࡓ
どⅬ࡛஦๓ࡢධᛕ࡞᳨ウ࣭‽ഛཬࡧຠᯝࡢண 
ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡶᚲせࡔ࡜ᛮ࠼ࡿࠋ


ཧ⪃ᩥ⊩
▼஭ᜨ⌮Ꮚ㸦㸧ࠕᅜෆࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢື
ྥ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 ࠖࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖ ྕ
すཱྀග୍㸦㸧ࠕ≧ἣⓗᏛ⩦ㄽ࡜᪂ࡋ࠸᪥
ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇ㊶ ࠖࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖ ྕ
኱▼ᑀᏊ࣭ୖ⏣ᓫோ௚㸦㸧ࠕ⤊᪥୍ᩍဨ
ᢸᙜไࡢᘬࡁฟࡍᏛ⩦⎔ቃࡢᏳᐃ࡜ゝ
ㄒ㐠⏝⬟ຊࡢಀࢃࡾ ᪥ࠖᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊
✲఍ㄅ
ụ⏣⋹Ꮚ࣭⯓ᒸὒᏊ㸦㸧ࠕࣆ࢔࣮ࣛࢽࣥ
ࢢධ㛛㸫๰㐀ⓗ࡞Ꮫࡧࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢࡓ
ࡵ࡟ࠖࡦࡘࡌ᭩ᡣ
ຍ⸨ ᕑ௚㸦㸧ࠕᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
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࣒ࠕ࢔ࢪ࢔ࢩ࣮ࣜࢬࠖࡢᐇ㊶࡜ຠᯝඣ
❺ྥࡅ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠖ
ࠗ࿴ග኱Ꮫ⥲ྜᩥ໬◊✲ᡤ
ᖺሗࠕᮾす༡໭ࠖ࠘ 3
ᯘཎ ៅ ௚㸦㸧ࠕᑠᏛᰯᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿஺ὶᏛ⩦ຠᯝࠖࠗ ᗈᓥ኱Ꮫ
Ꮫ㒊࣭㝃ᒓᏛᰯඹྠ◊✲ᶵᵓ⣖せ ➨࠘ 
ྕ 3
኱▼ᑀᏊ㸦㸧ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆᨭ᥼ࡍࡿࠗ ࢧ
࣏࣮ࢱ࣮࠘ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᅜ
㝿ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘3
∾㔝ᡂ୍࣭ 㙊⏣ಟ௚㸦㸧ࠕ$&7)/23, ධ㛛ࠖ
࢔ࣝࢡ
኱▼ᑀᏊ㸦㸧ࠗࠕ ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿ
ᆅᇦ୺ᑟᆺࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࡢ࠘ጞື࡬ࡢ᪉⟇
࡜ࡇࢀ࠿ࡽ ᚨࠖᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮⣖せ
㸰ྕ
኱▼ᑀᏊ࣭㐲⸨࠿࠾ࡾ࣭▼⏣ឡ㸦㸧ࠕᑵ⫋
ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ ࣮࣡ࢡ㸫࢔
ࢪ࢔ே㈈ 3%/ ᤵᴗ ᚨࠖᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ
࣮⣖せ㸳ྕ
኱▼ᑀᏊ㸦㸧ࠕᆅᇦࡢᅜ㝿໬࡜᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࡢ㐃ᦠࡢヨࡳ㸫ࠗ እᅜேඣ❺ᨭ᥼ ࢆ࠘
ฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚ ᚨࠖᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮⣖
せ  ᖺᗘ∧
బ⸨ Ꮫ㸦㸧ࠕᏛࡧࡢᑐヰⓗᐇ㊶࡬ࠖࠗ Ꮫ
ࡧࡢㄏ࠸࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 3
ᚨᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍Ꮫᰯᨻ⟇ㄢࠕᚨᓥࡢ
Ꮫᰯࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢࣁࣥࢻࣈࢵࢡࠖ


























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